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Martes 20 de Agosto de 1940 75 céntimos liúinero 
de la provincia de León 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
tervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse.cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas' 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1. instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea; Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
^Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
ubsidio al Combatiente 
P R O V I N C I A D E L E O N M E S D E M A Y O D E 1940 
ESTADO demostrativo de ingresos correspondiente al mes de la fecha. 
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X Y U N T A M I E N T O 
Acebedo 
Albares de l a R i b e r a . . 
Algadefe 
A l i j a de los M e l o n e s . . 
A l m a n z a . , 
Ant igua ( L a ) • . . . . 
A r d ó n „ 
Arganza . . . . . . . . . 
A r m u n i a 
Astorga 
Balboa . . 
Ba&eza ( L a ) 
Barjas 
Barrios de L u n a ( L o s ) 
garrios de Salas ( L o s ) . 
oembibre , . . . 
Benavides 
Benuza.. r 
Bercianos de l P á r a m ¿ " . 
gercianos d e l C a m i n o ' 
gerlanga del B i e r z o , , 
B o ñ a r ^ ^ ^ S 3 1 1 0 - - - ' 
IwTenéi*. •!*.*/.••!*.*. 
brazuelo 
feo R a n e r o ( E l ) . 
g t i r ó n . . . . 
Pestillo d e l P á r a m o ' 
A b a ñ a s R a r a s 
Venia de tickets 
80 » 
62 50 
30 » 
> 
5 » 
119 06 
,236 ? 
,900 » 
125 25 
225 » 
148 75 
10 . 
33 45 
388 75 
20 
Día sin postre R e i n t e g r o s 
639 25 
231 ' » 
7.407 50 
18 » 
53 50 
V A R I O S 
3.542 25 
2:777 45 
223 20 
200 » 
R e c a r g o 
25 p o r 100 
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A Y U N T A M I E N T O 
R í o , C a b r e r o s de l 
C a b r i l l a t i e s 
Cacabe los 
Ca l zada d e l C o t o . , 
C a m p a z a s 
C a m p o de l a L o m b a . . . . . . . . 
C a m p o de V i l l a v i d e l 
C a m p o n a r a y a 
C a n a l e j a s 
C a n d í n ^ . . . . , 
C á r m e n e s 
C a r u c e d o 
C a r r a c e d e l o • • -
C a r r i z o . . . . ', • 
C a r r o c e r a 
C a s t i l f a l é 
C a s t r i l l o de C a b r e r a . . . . . . 
C a s t r i l l o de l a V a l d u e r n a . 
C a s t r i l l o de los Po lvaza re s 
C a s t r o c a l b ó n 
C a s t r o c o n t r i g o 
C a s t r o f u e r t e 
C a s t r o p o d a m e 
C a s t r o t i e r r a 
C e a . . . . . . . . . . . v > 
C e b a n i c o 
C e b r o n e s de l R í o . -
C i m a n e s de l a V e g a . . . . . 
C i m a n e s d e l T e j a r . . . . . . . . . 
C i s t i e r n a 
Congos to • 
C o r b i l l o s de los O t e r o s . . . 
C o m i l ó n 
C r é m e n e s 
Cuadros 
C u b i l l a s de los O t e r o s 
C u b i l l a s de R u e d a 
C u b i l l o s d e l S i l . . . . . 
Chozas de A b a j o . . . . . . . . . 
D e s t r i a n a V 
E n c i n e d o 
E r c i n a ( L a ) 
Escobar de C a m p o s . . . . . . . 
F a b e r o . . . , . . 
Fo lgoso de l a R i b e r á . . . . . 
F r e s n e d o , ¿ . . . . . 
F r e s n o de l a V ega 
F u e n t e s de C a r b a j a l 
G a l i e g u i l l o s de C a m p o s . . 
G a r r a f e de T o r i o 
G o r d a l iza d e l P i n o 
G o r d o n c i l l o 
G r á d e l e s 
G r a j a l de C a m p o s 
Gusendos de los O t e r o s . . . 
H o s p i t a l de O r b i g o 
í g ü e ñ a 
I z a g r e 
Joara 
í o a r i l l a de las M a t a s 
L a g u n a D a l g a 
L a g u n a de N e g r i l l o s . . . . . 
L á n c a r a de L u n a . 
i^eon 
L u c i l l o 
L u y e g o 
L l a m a s de l a R i b e r a 
M ^ g a z de Cepeda 
M a n s i l l a de las M u í a s . . , . . . 
M a n s i l l a M a y o r 
M a r a ñ a 
M a t a d e ó n de los O t e r o s . . 
M a t a l l a n a de T o r i o , 
M a t a n z a 
M o l i n a s e c a 
M u r í a s de Paredes . . . . . . 
N o c e d a , 
O e n c i a 
Venta de tickets 
18 75 
237 50 
6 25 
55 
65 
30 
29 90 
12 
924 50 
56 25 
12 50 
12 50 
. 7 0 » 
47 25 
40 » 
29 60 
22 
100 
9 50 
38 75 
' 4 9 50 
> 
' 7 0 
30 
14 23 
165 
'37 75 
26 65 
14 65 
82.275 
24 25 
4 25 
53 15 
290 
12 50 
10 
55 
56 25 
25 
37 50 
) í a s i n postre R e i n t e g r o s 
120 
146 80 
27 10 
73 75 
V A R I O S 
136 
45 
179 50 
180 » 
» 
448 75 
^90 . 
*34 20 
119 
405 
30 
35 
120 
408 
10.677 50 
*30 
90 
*57 
252 50 
223 
*45 
100 
108 40 
11 
Recargo 
25 por 100 
18 
659 60 
100 
A Y U N T A M I E N T O 
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173 
174 
175 
176 
177 
178 
• 179 
180 
.181 
182 
183 
184 
185 
Omaftas ( L a s ) 
O n z o n i l l a 
Oseja de S a j a m b r e 
Pajares de los O t e r o s 
Palacios de l a V a l d u e r n a 
Palacios d e l S i l . 
Paradaseca 
P á r a m o de l S i l 
Pedrosa d e l R e y 
Peranzanes 
P o b l a d o r a de P e l a y o G a r c í a 
Pola de C o r d ó n ( L a ) 
Ponfe r rada 
Posada de V a l d e ó n 
Pozuelo d e l P á r a m o 
Prado de l a G u z p e ñ a . 
P r i a r a n z a d e l B i e r z o 
Pr io ro 
P u e b l a de L i ñ o 
Puente de D o m i n g o F l ó r e z 
Q u i n t a n a d e l C a s t i l l o 
Q u i n t a n a d e l M a r c o ' 
Q u i n t a n a y C o n g o s t o . . . . . . . ' . 
R a b a n a l d e l C a m i n o . 
Regueras de A r t i b a 
Renedo de V a l d e t u é j a r . . . . . . . . . 
R e y e r o . . 7 
R i a ñ o . . . 
R i e g o de l a V e g a , 
R i e l l o 
Rioseco de T a p i a 
R o b l a ( L a ) 
R e d i e z m o 
Roperue los d e l P á r a m o 
Sabero ". > 
Saelices d e l R í o 
S a h a g ú n 
Sala m ó n 
San A d r i á n d e l V a l l e 
^ a n A n d r é s de l R a b a n e d o 
Saucedo « 
San C r i s t ó b a l de l a P a l a n t e r a . 
San E m i l i a n o . . . • • • • 
San Es teban de N o g a l e s . . . . . . . 
San E s t e b a n de V a l d u e z a . . . . . 
San ]u s to de l a V e g a 
San M<l lán de los C a b a l l e r o s . . . 
San P e d r o de B e r c i a n o s . . . . . . . = 
Santa C o l o m b a de C u r u e ñ o 
Santa C o l o m b a de S o m o z a . . . . 
Santa C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l . 
Santa E l e n a de J a m u z . 
Santa M a r í a de l a I s l a 
Santa M a r í a de l M o n t e de C e a . 
Santa M a r í a d e l P á r a m o 
Santa M a r í a de O r d á s 
Santa M a r i n a d e l R e y 
Santas M a r t a s . 
Sant iago M i l l a s ; 
San toven ia de l a V a l d o n c i n a . . 
Sar iegos 
Sobrado 
Soto' de l a V e g a 
Soto y A m í o > 
T o r a l de los G u z m a n e s 
T o r e n o 
T r a b a d e l o . - > . . . . 
T r u c h a s . 
T u r c i a 
U r d í a l e s d e l P á r a m o . 
Va lde f re sno 
Valdefuentes de l P á r a m o 
V a l d e l u g u e r o s 
V a l d e m o r a 
V a l d e p i é l a g o 
V a l d e p o l o 
Va lderas 
V a l d e r r e v 
Veuta de tíckots 
25 » 
255 > 
25 » 
86 50 
26 » 
24 » 
48 75 
^90 » 
i.775 » 
6 50 
D í a s in pos t re R e i n t e g r o s 
7 50 
> 
140 
58 50 
125 . 
27 25 
50 » 
128 » 
170 » 
490 « 
484 80 
25 » 
125 » 
'35 » 
65 . 
25 
18 75 
400 
30 
15 65 
15 
*15 
50 
20 
37 50 
5 
*38. 
'20 
5 » 
10 
214 
365 
2 .861 
150 
123 
89 25 
V A R I O S 
100 
308 
903 
1.120 
» 
330 
74 
179 
105 
77 
^81 
60 
45 
120 
155 
198 
539 
R e c a r g o 
25 por 100 
248 15 
100 » 
22 60 
10 
114 
finmero 
de 
orúcn 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
A Y U N T A M I E N T O 
V a l d e r r u e d a 
V a l d e s a m a r i o 
V a l de S a n L o r e n z o 
V a l d e t e j a 
V a l d e v i m b r e 
V a l e n c i a de D o n Juan 
V a l v e r d e de l a V i r g e n 
V a l v e r d e E n r i q u e 
V a l l e c i l l o 
V a l l e de F i n o l l e d o 
V e c i l l a { L a ) - . 
V e g a c e r v e r a 
V e g a de A l m a n z a ( L a ) 
V e g a de E s p i n a r e d a 
V e g a de In fanzones . . . . . . . . . 
V e g a de V a l c a r c e . . . . . . 
V e g a m i á n 
V e g a q u e m a d a . 
V e g a r i e n z a -
Vegas d e l Condado 
V i l l a b l i n o 
V i l l a b r a z 
V i l l a c é . . . . . 
V í l l a d a n g o s 
V i l l a d e c a n e s 
V i l l a d e m o r de l a V e g a 
V í l l a f e r 
V i i l a f r a n c a d e l B i e r z o 
V i l l a g a t ó n 
V i l l a m a n d o s 
V i l l a m a ñ á n 
V i l l a r n a r t í n de D o n S a n c h o . . 
V i l l a m é j i l * 
Villamol 
V i l a m o n t á o 
V i l l a m o r a t i e l 
V i l l a n u e v a de las M a n z a n a s 
V i l l a o b i s p o de O t e r o 
V i l l a o r n a t e 
V i l l a q u e j i d a 
V i l l a q u i l a m b r e . 
V i l l a r e j o de O r b i g o 
V i l l a r e s de O r b i g o 
V i l l a s a b a r i e g o 
V i l l a s e l á n 
V i l l a t u r i e l 
V i l l a v e r d e de A r c a y o S ; 
V i l l a z a l a . 
V i l l a z a n z o • • 
Zo tes d e l P á r a m o 
T O L A L . . 
Venta de tickets 
.20 
45 
1.469 
345 
160 50 
> 
545 » 
10 » 
6 25 
50 » 
2 .971 » 
407 50 
25 » 
700 » 
102 50 
16 25 
12 50 
14 25 
4 65 
50 » 
286 25 
34 » 
12 50 
25 » 
12 50 
115.988 06 
D í a s i n pos t r e 
28 30 
64 40 
R e i n t e g r o s 
119 » 
668 75 
75 » 
57 » 
569 50 
73 75 
60 . 
390 . 
270 
495 
750 
270 
118 50 
33.047 
V A R I O S 
150 » 
» ' • 
100 » 
152 30 
467 80 
19 75 
23.471 60 
Recargo 
^5 por loo 
; Recaudado en l a p r o v i n c i a d u r a n t e e l presente mes po r e l 20 p o r 100 de T a b a c o s , 135.749,50 pesetas. 
/ L e ó n . 8 de Tunio de 1 9 4 0 . - E 1 Tefe de C o n t a b i l i d a d , F r a n c i s c o C h a m o r r o . - V . 0 B .0 : E l Tefe de l a C o m i s i ó n provin-
c i a l , A g u s t í n R e v u e l t a . / 
llnióii auímica Española, S. l 
, ( ü . Q. E . S. A.) 
Por acuerdo de la Junta Gener»1 
con esta fecha se convoca a ^ * 
ñores accionistas a Junta g Sjáí. 
extraordinaria que se celebra.m 
Madrid, en los locales del CírcuA 
la Unión Mercantil, Avenida de ^ 
Antonio, 24, el día 20 de Septiemi 
próximo, a las 4 de la tarde, con k 
siguiente orden del día. 
• 1.° Propuesta de liquidación y di 
solución de la Socieda<f. 
2° Nombramiento de liquidador. 
Madrid, 15 de Agosto de 1940.—El 
Vire-Presidente, P. A. E l Consejero 
- \ ¿ado (ilegible). 
» Núm. 343.-12,75 ptas. p M M níGipal 
Ayuntamiento de 
Villacé 
Rendidas por esta Alcaldía las 
cuentas anuales, justificadas, corres-
pondientes al ejercicio de 1939 a los 
efectos de su aprobación provisio-
nal por este Ayuntamiento, se hace 
público por medio de la presente, 
que las mencionadas cuentas estaran 
de manifiesto al público en la í>e-
jcretaria municipal por espacio ae 
| quinee días hábiles y horas de aes-
! pacho, a fin de que por los habitan-
tes del término municipal, sean for-
muladas contra' las mismas las re-
clamaciones que se estimen per1-, 
nenies, de conformidad a lo o18' 
puesto en el art. 126 del Regldínento. 
de Hacienda municipal. 
Villacé 15 de Agosto de 1940.-^ 
Alcalde, Luis Caño. 
J 
